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S U S C R I P C I O N 
fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pag"o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra oe fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 1 2 , PRAL. 
(BSQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXi Miércoles 8 de Abril de 1908. NÚM. 2.382 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 




Vinos. — Durante el pasado Febrero 
España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la República, 
22.884 hectolitros de vinos ordinarios 
y 13.220 de licor, que suman en con-
junto 34.104 hectolitros. En igual mes 
de 1907 nuestra importación fué de 
30.290 hectolitros, lo que hace una di-
ferencia en favor de Febrero de 1908 
de 3.814 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 9.485, que, unidos á los 11.795 
del mes anterior, suman 21.280 hecto-
litros, valorados en 1.438.000 francos. 
La importación, desde l.0de Enero 
al 29 de Febrero de este año, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hec-
tolitros 68.062, contra 49.538 que im-
portamos en igual tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia 
en favor del año 1908 de 18.524 hec-
tolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 10.492 hectolitros 
contra 2.604 que envió en igual mes 
de 1907. 
A l consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Febrero de este año, 
10.301 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 9.485 hec-
tolitros. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Febrero, 580.317 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 10.773 
de mostos frescos y mistelas, que su-
man en conjunto 591.090 hectolitros. 
Túnez ha importado en igual mes 
3.173 hectolitros. 
De otros países se han importado 
295 hectolitros de vinos ordinarios y 
4.702 de vinos de licor, que forman un 
total de 4.997 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Febrero 
han llegado de nuestra nación kilogra-
mos 1.966.900 de aceite, que, unidos á 
los 1.278.500 llegados en el mes an-
terior, suman 3.245.400 kilogramos. 
En el mismo mes de 1907 impor-
tamos 195.000 kilogramos, ó sean k i -
logramos 1.771.900 menos que en el 
citado Febrero de 1908. 
En los dos primeros meses de 1907 
nosotros importamos 772.600 kilogra-
mos, ó sean 2.472.800 menos que en los 
dos de 1908. 
El consumo de nuestros aceites en es-
ta nación, durante el mes de Febrero 
de este año, ha sido de 61.000 kilogra-
mos, que, unidos á los 26.100 consumi-
dos en el mes anterior, suman 87.100. 
Italia, durante el citado mes, ha im-
portado 659.600 kilogramos, que, uni-
dos á los 759.400 importados en el 
mes anterior, hacen un total de ki lo-
gramos 1.419.000. 
El consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Febrero de 1908, de 41.900 kilogra-
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 61.000 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
España de 19.100 kilogramos. 
i ^ fo t f .—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Febrero de 1908, de 12.922.800 k i -
logramos, que, unidos á los 6.880.700 
l a P o n o ^ n . el mes ^terior, suman 
19.803 500 kilogramos, cuyo valor se 
eleva a 1.490.000 francos. 
En el mismo mes de 1907 la impor-
tación fué de 8.361.900 kilogramos, re-
sultando una diferencia en favor de Fe-
brero de 1908 de 4.560.900 kilogramos. 
A rroz y legumbres (verdes y secas).— 
feu importación ha sido, durante el mes 
de Febrero de 1908, de 769.400 kilo-
gramos, que, unidos á los 753.500 
l^o1,tad0S en el mes anterior> suman 
n ^ 9 0 0 kilogramos, valorados en 
^ . 0 0 0 francos. 
En ei mismo mes de 
jurero han entrado en Francia k i -
logramos 7.400 de azafrán, que, uni-
óos a los 4.700 que llegaron en el mes 
anterior, hacen un total de 12.100 k i -
logramos, valorados en 787.000 francos. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra importación de Fe-
brero de 1908 con la del mismo mes 
de 1907, resulta que ha aumentado en 
vinos 3.814 hectolitros; en aceites, k i -
logramos 1.771.900, y en frutas, kilo-
gramos 4.560.900. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, duran-
te los dos primeros meses del año 1908, 
se eleva (según la manera de calcular 
las estadísticas francesas), á francos 
21.555.000, y el délos productos fran-
ceses exportados á España asciende á 
21.311.000 francos, resultando un be-





Dice el eminente publicista francés 
M. Gide que la cooperación es el adve-
nimiento del sufragio universal en el 
orden económico. De que hay en estas 
palabras un gran fondo de verdad, te-
nemos testimonios de gran valor, lo 
mismo en Dinamarca que en Holanda, 
pues en los dos países los colonos y 
obreros agrícolas han encontrado en la 
cooperación facilidades de que antes 
carecían para llegar al disfrute de me-
dios económicos que estaban reserva-
dos á las clases privilegiadas. 
La propiedad está muy distribuida en 
Holanda, y los labriegos procuran ha-
cer los cultivos con arreglo á los últi-
mos progresos agronómicos. 
En labores, empleo de abonos y se-
lección de semillas proceden siempre 
con extraordinario acierto, por lo mis-
mo que encuentran en las Asociaciones 
una dirección técnica que, costeada por 
todos, permite remuneraciones esplén-
didas, con sacrificio individual bien pe-
queño. 
Los prados se cuidan con más esmero 
que en ninguna otra parte, y esto, 
unido al extremado celo con que se 
mira cuanto hace relación con el ga-
nado vacuno, da por resultado que sea 
Holanda el país donde las lecherías 
cooperativas tienen vacas de más ren-
dimiento. 
La cultura agrícola y el espíritu de 
asociación son las dos notas salientes 
de la población agrícola holandesa. 
Para cerrar las puertas al favoritismo 
oficial, no hay procedimiento más prác-
tico que dejar á los Directores de la fe-
deración de todos los organismos agra-
rios que distribuyan los auxilios de to-
das clases que destine el Estado á me-
jorar los cultivos, ó á remediar los que-
brantos originados por las plagas del 
campo, los pedriscos ó a lgún otro si-
niestro. Esto sucede en Dinamarca y 
Holanda. 
El Consejo de Agricultura es el Cuer-
po Consultivo que dirige la acción ofi-
cial de Holanda en cuantos asuntos ha-
cen relación con la riqueza rústica y 
pecuaria. Allí no se va á formar parte 
de estos organismos por satisfacer una 
vanidad pueril, dando ocasión, como 
sucede en España, á que los Goberna-
dores luchen con grandes dificultades 
para despachar los asuntos que requie-
ren informes de los Consejos provincia-
les de agricultura. 
Existe, además del Consejo de Agr i -
cultura, otra Sociedad de labradores, 
que tiene del Estado una subvención 
de 1.000 libras. 
Las Asociaciones agrícolas regiona-
les publican revistas y folletos en que 
dan cuenta de las experiencias que han 
realizado, de las dificultades que han 
vencido y del éxito ó fracaso que tu -
vieron. 
En estas publicaciones se hace una 
información muy completa de los pro-
gresos agrícolas que se realizan en 
otros países. 
No satisfechos con esto los patrióti-
cos anhelos de los holandeses para fo-
mentar la cultura agrícola de su país, 
sostienen escuelas de invierno, donde 
la población rural ve experiencias y re-
coge enseñanzas que son de inmediata 
aplicación y de utilidad notoria. 
El profesorado de estas escuelas tie-
ne admirablemente organizada la en-
señanza nómada, y es frecuente ver en 
las aldeas y los pueblos levantar una 
tribuna en la plaza pública para dar 
conferencias agrícolas. 
Las excursiones se hacen á cada co-
marca en la época en que sus conve-
veniencias pueden quedar mejor aten-
didas. 
El personal técnico dispone de me-
dios y recursos sobrados para sostener 
campos de experimentación donde los 
labriegos de la región ven confirmadas 
las teorías que les explicaron en la Bs-
cuela de invierno. 
En todos los servicios no gastan las 
Sociedades particulares menosde 50.000 
francos, y otra suma aproximada el 
Estado. 
Las lecherías cooperativas costean 
Veterinarios que visitan los establos y 
dictan las disposiciones oportunas para 
que, tanto en la alimentación como en 
las demás necesidades, no se haga ni 
omita nada que pueda perjudicar á la 
higiene de los animales. 
Lo mismo en lo que á la salud se re-
fiere que en todo lo que hace relación 
con el prestigio de las marcas, las le-
cherías cooperativas no escatiman gas-
tos con objeto de disponer de los servi-
cios de hombres que dominan todos los 
trabajos que estas industrias realizan. 
Para formar idea de la importancia 
que tiene en Holanda el comercio de 
leche, mantecas y quesos, bastará co-
piar algunos datos de la estadística de 
exportación correspondiente á 1901, que 
es la última que conozco: 
Exportación de manteca, 22.094.698 
kilos, y de queso, 47.295.677. 
El Gobierno no da primas á la expor-
tación, ni hace concesiones en lo refe-
rente á los tributos de las lecherías; 
pero tiene, en cambio, en Holanda y 
en los países de mayor consumo, per-
sonal de notoria competencia que ase-
sora á las Cooperativas y vigila para 
que por nada ni por nadie se perjudique 
el crédito de los quesos y mantecas ho-
landesas. 
Algunas lecherías cooperativas ut i -
lizan la leche exclusivamente para la 
fabricación de manteca, y los residuos 
los entregan á los socios para que los 
empleen en la forma que más les con-
vengan, y otras de estas Sociedades 
trabajan el queso además de la mante-
ca, y observan la misma práctica de 
facilitar á los cooperadores la parte de 
la leche no utilizable. 
El número de socios de cada Coope-
rativa varía mucho, pues las hay que 
no cuentan con más de 50 y algunas 
pasan de 400. 
Los aldeanos tienen, por término me-
dio, tres vacas. Están muy generaliza-
das y tienen admirable organización 
las Sociedades para el seguro del ga-
nado. 
A título de curiosidad voy á copiar 
unas líneas de un trabajo sobre la pro-
ducción de la leche de ovejas, que 
tengo á la vista. 
Dice así. 
«El período de lactación de las ove-
jas es de cuatro meses, pudiendo su-
ministrar leche durante cuatro ó seis 
meses al año. 
También varía notablemente el ren-
dimiento anual de cada res, según el 
individuo, la casta, los pastos y el c l i -
ma; y así, por término medio, una ove-
ja da al año: 
Litros 
de leche. 
En las cercanías de Trieste... 25 
En Hungría 53 
En los Alpes de Euggdi 30 
En Dalmacia 57 
En la Stiria 57 
En las montanas de Loceré 
(Francia Meridional) 140 
En la Camiola 127 
Las ovejas de Holanda llegan á dar 
500 litros anuales, según referencias 
autorizadas. Calculando en 40 kilogra-
mos el peso de cada oveja, y en 60 kilo-
gramos (58 litros) el producto medio en 
leche, se deduce que cada res da una 
cantidad de leche igual á vez y media 
su peso, ó sean 0,17 kilogramos (0,16 
litros) por día. 
Los glóbulos grasos son, por término 
medio, tan voluminosos como los de la 
leche de vacas. 
En 1902 existían 367 Cooperativas de 
consumo, 172 de crédito y 702 para la 
transformación y venta de los produc-
tos agrícolas y pecuarios.» 
Como las lecherías están federadas y 
no hay antagonismos, cuando un em-
pleado, sea ó no técnico, es necesario á 
una Cooperativa por causas de carácter 
urgente, sale del punto donde se en-
cuentra sin la menor protesta, pues la 
solidaridad de intereses no deja nacer 
ruines egoísmos. 
La cooperación ofrece la doble venta-
ja de que en el orden económico mejora 
la situación de los ciudadanos sin daño 
de tercero; y, respecto á la ética de los 
pueblos, de tal suerte se ennoblecen las 
acciones, que las estadísticas criminales 
se modifican en sentido favorable á me-
dida que ensanchan su círculo de acción 
los Centros cooperativos. El número de 
las Cooperativas de producción excede 
ahora de 5.000, y de consumo hay re-
gistradas 428. 
Para la compra de abonos y semillas 
hay 200 Cooperativas. 
Estas operaciones se hacen siempre 
bajo la inmediata dirección del personal 
técnico de las Estaciones Agronómicas 
del Estado. 
Para conseguir préstamos de los Ban-
cos de socorros hay que acreditar, ade-
más de laboriosidad y honradez, que 
sabe leer y escribir. 
Los cooperadores holandeses abogan 
por la anulación del art. 4.° de la ley de 
17 de Noviembre de 1876, que, al exi-
gir^ para la constitución de la Socie-
dad la intervención de Notario, origina 
gastos y molestias que son una traba 
para el desarrollo de la cooperación. 
Es verdaderamente anómalo que esto 
suceda en una nación donde los hom-
bres de gobierno y los ciudadanos de 
todas categorías pagan el tributo del 
más sincero entusiasmo á las ideas coo-
perativas. 
En España el propietario agrícola y 
el colono viven en un aislamiento de re-
sultados perniciosos; lo contrario pre-
cisamente de lo que ocurre en la pobla-
ción rural de Holanda, pues allí todo se 
confía al esfuerzo colectivo. Mucho y 
malo puede copiarse en España del ex-
tranjero; Dios haga que las enseñanzas 
de la cooperación agrícola que ofrece-
mos al estudio de las clases productoras 
sean acogidas y secundadas con interés 
y pericia. 
F. RIVAS MORENO. 
ON CflNCÜRSO DE UTiDOBES 
Según lo anunciamos, el último do-
mingo de Marzo próximo pasado se ce-
lebró en Logroño el Concurso de Injer-
tadores organizado por el Consejo pro-
vincial de Agricultura y Ganadería, pa-
trocinado por la Diputación provincial 
y el Ayuntamiento de aquella capital. 
Los obreros que al mismo se presen-
taron fueron los siguientes: 
Hilario Peña, Julián Martínez, An-
gel Hijalba, Esteban Gibaja, Fidel Her-
nando, Juan Barrio, Prudencio Martí-
nez, Juan Martínez, Robustiano Nava-
rro, Daniel Vergara, Aurelio Barrón, 
Justo del Río, Fernando Fernández, 
Antonio Bergasa, N i c o l á s Herreros, 
Victoriano A m u t i o , Froilán Guillén, 
Hermógenes Mendía, Eugenio Cárca-
mo, Buenaventura Romo, Victoriano 
Hermosilla, Pascasio Leza, Sebastián 
Calvoy y Federico Suso. 
Leídas las bases del Concurso por el 
señor Ingeniero agrónomo, se dió prin-
cipio al primer ejercicio, terminado el 
cual el Jurado procedió á calificar los 
trabajos, pudiendo observar la esmera-
da labor de cuantos al Concurso se pre-
sentaron, si bien con alguna diferencia 
la ejecutada por los obreros Victoriano 
Hermosilla, de Haro, que obtuvo el pre-
mio de honor; Pascasio Leza, de ídem, 
accésit de honor; Esteban Gibaja, de 
ídem, mención; Angel Hijalba, de ídem, 
primer premio; Hermógenes Mendía, de 
ídem, segundo premio; Fidel Hernando, 
de ídem, tercer premio; Aurelio Barrón, 
de Briñas, cuarto premio. 
Una vez ejecutado el segundo ejerci-
cio, los restantes injertadores fueron 
aprobados por el Jurado y calificados 
como tales injertadores, mereciendo 
unánimes elogios la labor verificada 
por cuantos en el Concurso se presen-
taron, pues así lo hizo saber el señor 
Jefe de Fomento, quien, con palabra 
fácil y correcta, dió las gracias á los 
concursantes. 
E l público que asistió fué bastante 
numeroso. 
de Agricultura. 
La campaña contra el poll-roíg.—Nueva 
fórmula para combatirle. 
Hemos dicho repetidas veces que una 
de las épocas favorables para combatir 
el poll-roig y demás cóccidos que ata-
can al naranjo y otras especies vegeta-
les, era la salida del invierno, después 
de la recolección de la naranja y de 
haber terminado la poda, porque ha-
llándose los árboles más limpios de ra-
majes, hojas y fruto, se facilitaba mu-
cho la aplicación de los insecticidas. 
E l presente año , sin embargo, no 
ha podido aprovecharse dicha época 
para dar los tratamientos en la mayor 
parte de los huertos, porque á causa de 
la benignidad del invierno último, du-
rante los primeros meses han movido 
pronto los árboles, habiendo aparecido 
también con anticipación los órganos 
florales, y en tal estado no era pruden-
te emplear los insecticidas sin grave 
exposición de lastimar los tiernos bro-
tes y los capullos, y comprometer se-
riamente la próxima cosecha. 
La campaña, pues, contra el pol l -
roig, la serpeta y demás enemigos del 
naranjo, no conviene empezarla hasta 
que termine la florescencia, y aun en-
tonces juzgamos oportuno que se veri-
fiquen algunos ensayos para observar 
si el pequeño fruto no se resiente, ó 
vale más esperar que adquiera mayor 
desarrollo. 
A su tiempo los llevaremos á cabo y 
oportunamente daremos cuenta de 
ellos, así como del resultado definitivo 
que nos produzca la modificación que 
hemos introducido en nuestra fórmula, 
para que, sin perder su eficacia, pueda 
obtenerse á menos precio, ya que tan 
necesitada se halla la producción na-
ranjera de reducir los gastos en cuan-
to sea posible. 
Por si en pequeña escala quisieran 
ensayarla algunos agricultores y apre-
ciar su bondad, damos á conocer su 
composición, que es la siguiente: 
Aceite de foca i kilogramo. 
— pesado de alqui t rán. 1,500 — 
Resina (colofonia) 1 — 
Sosa cáustica 0,500 — 
Agua ico l i tros. 
Comparando esta fórmula con la pri-
mitiva, observaremos que en ella no 
entra el jabón, que vale 0,60 pesetas, 
v reducimos el aceite de foca á un solo 
kilo, suprimiendo otro, cuyo coste es 
de una peseta, importando ambas par-
tidas 1,60 pesetas; y aunque la resina 
aumenta el gasto en 0,40 y en otros 
0,20 el exceso de sosa que añadimos, 
se obtiene en definitiva la economía de 
una peseta por fórmula, que no es des-
preciable, y debe inclinarnos á darle la 
preferencia si los ensayos que nos pro-
ponemos continuar confirman el feliz 
éxito obtenido en los que hemos verifi-
cado hasta hoy y pueden examinar los 
agricultores visitando este Centro, en 
el cual se les darán además instruc-
ciones para la fácil preparación del nue-
vo insecticida. 
E l Director, 
J. M. MARTÍ. 
Burjasot (Valencia), 26 de Marzo de 1908. 
Con la falta de iniciativa de nuestras clases 
industriales y mercantiles, de que hablábamos 
ayer, contrasta el deseo vehemente de todas las 
naciones europeas de ensanchar más y más el 
campo de su comercio exterior, de conquistar 
nuevos mercados y de competir con las naciones 
de mayor potencia mercantil. 
A la consecución de este fin se encamina la 
formación de Ligas ó Asociaciones de comer-
ciantes, se fundan publicaciones, se hacen via-
jes y estudios especiales en cada pais y se mo-
difica y perfecciona la enseñanza y se crean 
instituciones particulares que coadyuven á la 
obra de la expansión comercial. 
El objetivo principal del comercio europeo 
está hoy á la otra parte del Atlántico, en las 
tierras descubiertas por Colón; y como en aque-
llos inmensos territorios, salvo Brasil y la parte 
Norte, no se habla otra lengua que la de Cer-
vantes, las naciones exportadoras procuran á 
todo trance familiarizarse con el idioma espa-
ñol, para lo cual han fundado clases de nuestra 
lengua en Institutos, Universidades y Escuelas 
de Comercio, como han hecho ya Italia y S u i -
za, Alemania, Francia é Inglaterra, sin perjui-
ció de que muchos comerciantes particulares 
enviau sus hijos y dependientes i España para 
que estudien el idioma de viva voz. 
Así se explica también el hecho, para muchos 
anómalo, de que en Roma, París, Berlín, Ham-
burgo, Londres, Nueva York, Búfalo y Nueva 
Orleans aparezcan periódicos comerciales y de 
información redactados en castellano desde la 
cruz á la fecha, muchos de ellos editados con 
verdadero lujo, con profusión de excelentes gra-
bados y sobre todo con abundantísimos y art ís-
ticos anuncios de sus artículos de exportación. 
La lengua y el periódico es el primer bagaje 
que preparan los que se proponen invadir con 
sus productos los países americanos; luego van 
los viajantes y comisionistas á recorrer aquellas 
plazas, á presentar sus géneros, á estudiar los 
gustos, á examinar los colores y los anchos, y 
las dimensiones, y las etiquetas, y la envoltura, 
y el embalaje, y el derecho de Aduanas, y re-
quisitos fiscales, y los derechos consulares, y las 
vías de comunicación, tanto marít imas como 
terrestres, y los correos, y los telégrafos y otras 
m i l cosas que parecen inútiles ó nimias y que 
en realidad tienen verdadera trascendencia. 
E l atonismo, la incuria y el aislamiento de 
nuestra industria y nuestro comercio dificultan, 
si acaso no imposibilitan, el progreso de nues-
tras relaciones mercantiles y la conquista de los 
mercados latino-americanos, en los cuales tene-
mos tantas ventajas sobre los demás pueblos. 
E l individuo solo y aislado no puede nunca 
contrarrestar la fuerza avasalladora de las, Aso-
ciaciones bien organizadas. 
Cualquiera diría que aquí tenemos horror á 
la Asociación para fines comerciales, cuando en 
otras naciones se unen, se estrechan y se ayu-
dan para la consecución del fin propuesto, que 
siempre redunda en beneficio de la industria y 
del comercio nacionales. 
De esta manera se explican esa multiplicidad 
de Asociaciones que se registran por doquiera 
fuera de España. Asociación belga para el des-
arrollo del comercio con todos los países; Liga 
belga para el estudio y desarrollo del comercio 
especial con Inglaterra; Asociación francesa 
para el desarrollo del comercio francés; Asocia-
ción para el desarrollo del comercio con Ingla-
terra; Asociación de comerciantes é industriales 
franceses para el estudio de mercados; Asocia-
ción para la defensa del comercio con los Esta-
dos Unidos; Asociación para la mejora del co-
mercio con España. Y si de Bélgica y Francia 
pasamos á Alemania, nos encontramos con la 
Asociación general para el fomento del comer-
cio; para la defensa y desarrollo del comercio 
con Rusia, y otras, hasta el número de 10 ó 12. 
No se hable de los Estados Unidos y de Italia, 
donde la iniciativa se muestra tan perseverante 
y enérgica en este orden como pudiera desear el 
más exigente. 
Si se nos pregunta: [Qué hacen estas Asocia-
ciones1? ¿Para qué sirven? ¿Qué beneficios par-
ticulares ó generales reportan? Contestaremos 
con un párrafo del periódico aludido, que dice: 
«Muchos y muy grandes. No es el menor de 
todos el cerciorarse, mediante el envío de re-
presentantes expertos á los respectivos países, 
de los precios, medios de producción, gustos, 
capacidad consumidora, bases de lucha, proba-
bilidades de éxito: el seguir con una exquisita 
atención el curso de los negocios en todo el 
mundo, y muy especialmente en los países con 
los que se comercia más; el estudiar las legis-
laciones y tarifas; modos de crédito; el de acon-
sejar á los Gobiernos; el de propagar reformas 
ó mejoras bien estudiadas; el de vulgarizar 
ideas sobre procedimientos de producción y 
venta; el de allanar dificultades á los asociados; 
el de mantener un contacto íntimo con los Po-
deres públicos, estimulándolos unas veces, acon-
sejándolos otras, dándoles fuerzas las más, 
enfrente de las exigencias de los respectivos 
pueblos.» 
Vean, pues, nuestros industriales y exporta-
dores lo que se hace en el extranjero y procu-
ren seguir estos ejemplos. Porque si las nacio-
nes ricas, poderosas y de gran potencia indus-
tr ial y comercial entienden que son necesarias 
estas Asociaciones, con mucha más razón debe-
mos hacerlo nosotros, que estamos muy distan-
tes de hallarnos en aquellas condiciones. 
(Del Diario del Comercio, de Barcelona). 
con nuestra variedad silvestre medicago 
fucata. Se espera que entre estas varie-
dades exista alguna con mayor poder 
de resistencia á los efectos de las tem-
peraturas frías. 
El inconveniente de la alfalfa culti-
vada en invierno, es que perece durante 
la estación fría. En la Argentina, en 
donde la alfalfa ha dado buenos resul-
tados en muy amplia escala, se subsana 
esta dificultad sembrando junto con la 
alfalfa Iromus inermis, que crece en los 
meses de invierno y desaparece en ve-





El Agricultural Botanical Deparla-
ment de los Estados Unidos ha descu-
"bierto una especie de trigo que puede 
prosperar con 25 centímetros de lluvia 
total por año. 
Este hecho sería muy importante si 
quedase confirmado, puesto que esa cla-
se de trigo permitiría aprovechar millo-
nes de acres en el Africa del Sur y en 
Australia. 
El profesor Wallace, de Edimburgo, 
que acaba de regresar de una visita á 
los Estados Unidos, nos da los siguien-
tes ó interesantes pormenores acerca del 
descubrimiento: 
Las grandes diferencias locales en la 
cantidad de lluvia, constituye la prin-
cipal dificultad de los botánicos en los 
Estados Unidos, pero acaba de descu-
brirse un tipo de trigo capaz de pros-
perar con diez pulgadas de lluvia. Aho-
ra bien, para completarlo, ó más bien 
para alternar con él y mantener la fer-
tilidad del suelo y suministrarle las ma-
terias vegetales que necesita, era me- I maíz, de 12,50 á 13; alpiste, á 12,50. 
nester descubrir una legumbre propia \ E l Corresponsal 
DE ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 3.—Las fuertes 
heladas de los últimos días de Enero y 
primeros de Febrero han producido en 
este término daños de consideración, 
con especialidad en las habas, hasta el 
punto de que se han arado varios pre-
dios porque quedaron completamente 
destruidos. Las que se salvaron de tai 
accidente están buenísimas ó inmejora-
bles. Los trigos y cebadas en general, 
satisfacen las aspiraciones de los labra-
dores; y si la primavera ayuda puede 
ser un año abundante. 
Los precios tienden á subir por la es-
casez de existencias. Se cotizan en el 
día: Trigos recios, de 53 á 54 reales fa-
nega; cebada, de 28 á 30; habas, á 40; 
garbanzos, de 80 á 140, según clase. 
E l aceite, á 38 reales arroba.—C. 
#% Obejo (Córdoba) 5.—Hermosos 
los campos y bueno el tiempo. Pocas 
operaciones en el mercado, excepto de 
aceite, que es solicitado. 
Precios: Aceite fresco, á 9,50 pesetas 
arroba; trigos, á 12,75 y 12,50 pesetas 
fanega; cebada, á 8; habas, á 14 las 
morunas, 12,75 las cochineras y 12,50 
las castellanas; garbanzos tiernos, á 35. 
E l Corresponsal. 
^ Alora (Málaga) 4.—Las cose-
chas pendientes prometen bastante, y 
en el mercado regulares ventas á los 
siguientes precios: 
Aceite, á 46 reales arroba; patatas, 
á 6,50; limones de Verna, á 10 ídem 
sobre vagón; harinas, á 17 y 16 reales 
arroba; trigos, á 55 y 54 reales fanega; 
maíz, á 48; cebada, á 26; avena, á 20; 
yeros, á 39; habas, á 45.—Q. 
j * ^ Mancha Real (Jaén) 5.—Siguen 
funcionando los molinos aceiteros, que-
dando satisfechos los propietarios de la 
cosecha. El aceite es demandado, y se 
paga el fresco de 36,50 á 37 reales 
arroba. 
Hemos sido favorecidos por las l l u -
vias, lo que asegura la cosecha de no 
sobrevenir hielos ni pedriscos. El año 
promete.—C. 
^ Sonares (Hue Iva) 3.—Llevamos 
tiempo de fuertes calores, deseándose 
llueva, pues ya se ven perdidas las co-
sechas de habas y cebadas por falta de 
humedad. 
Las viñas brotan bien, y parece que 
con regular cantidad de fruto. 
De vinos quedan pocas existencias, 
pagándose de 10,50 á 11 reales arroba. 
Los que tienen trigo no le ceden á 
menos de 60 reales fanega, por prome-
ter poco la sementera. 
El aceite, á 40 reales arroba. 
Los demás artículos como sigue: Ce-
bada, á 32 reales fanega; avena, á 24; 
habas, á 48; vinagre, á 10 reales arro-
b a . - ^ . M . 
Sevilla 3. — Las entradas de 
aceite en los últimos días han sido casi 
todas de clases endebles. Los precios 
han fluctuado entre 40 y 41 reales arro-
ba. El mercado está desanimado. 
Precios de los granos: Trigos, de 30 
á 30,50 pesetas los 100 kilogramos los 
duros, 28,50 á 29 el candeal y 27,50 
á 28 el tremés y el barbilla; cebada, 
de 18,75 á 19,50; avena, de 16 á 16,50 
la gris y 14 la rubia; maíz, de 24 á 
24,50; altramuces, de 15 á 16; alpiste, 
de 26 á 30; habas, de 23 á 23,50 las 
mazaganas y 20 á 20,50 las cochine-
ras; garbanzos, de 50 á 60 los gordos, 
40 á 45 los medianos y 34 á 38 los 
chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,75 
pesetas kilo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,35 á 1,55; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,20 á 1,35; por carneros 
y ovejas, de 1,20 á 1,40; por cerdos, 
de 1,72 á 1,75. 
Hermosos los campos.—C. 
Córdoba 3.— Sigue el tiempo 
favoreciendo los campos. Las cosechas 
prometen bastante. 
Precios: Aceite, á 9,37 pesetas arro-
ba la clase corriente; trigo, á 12,50 pe-
setas fanega el recio y 12,75 el blan-
quillo; cebada, á 8; escaña, á 5; habas, 
á 9 las morunas y 8,50 las castellanas; 
de terrenos secos. 
La planta deseada fué hallada, y con-
siste en una clase de alfalfa. Muchas 
nuevas variedades de alfalfa, para no 
hablar de otros forrajes y plantas anua-
les, han sido descubiertas en diferentes 
partes del mundo por la División of 
Plant. A principios del verano, uno de 
los empleados regresó del límite sep-
tentrional de los cultivos en el círculo 
ártico, y trajo consigo tres variedades 
de alfalfa, una de ellas con flores ama-
rillas, que probablemente tiene afinidad 
Eclja (Sevilla) 4.—Precios co-
rrientes: Aceite fresco, á 37 reales arro-
ba; trigos, de 52 á 54 reales fanega los 
duros y 51 á 52 los blanquillos; ceba-
da, á 28; habas de aguadulz, de 44 á 
45; escaña, de 19 á 20; alpiste, de 45 
á 46; garbanzos, de 140 á 160 los tier-
nos y 105 á 120 los duros.—C. 
DB ARAGON 
Valdehorna (Zaragoza) 5. —Aun 
cuando la cosecha de vino fué muy es-
casa en toda la región aragonesa por la 
plaga filoxérica que va destruyendo los 
viñedos, el vino es poco solicitado y se 
cede á los precios de 12 á 13 pesetas los 
120 litros. 
Buenos los campos. El trigo, á 40 pe-
setas cahiz y la cebada á 24.— V. 
DB CASTILLA LA NüBVA 
Manzanares 28.—Buen tiempo, con 
agua abundante que tiene detenidos los 
trabajos de campo y viñas, que ya están 
podadas y plantadas las nuevas, pero 
sin labor de arados y azadón por las 
lluvias. 
Los campos buenos y los ganados 
también. Paralizado el comercio de v i -
nos, así como el de cereales; actividad 
en los de patatas, queso, aceite y ceba-
da, que son pedidos. 
Precios: Candeal, á 12 pesetas fanega 
de 55 litros; jeja, á 11; centeno, á 10; 
cebada, á 6,50; avena, á 6; vino, á 2 pe-
setas la arroba de 16 litros; vinagre, á 
2; patatas, á peseta la arroba (11,50 ki-
los); aceite comestible, á 11; anís, á 33 
pesetas fanega.—El Corresponsal. 
Almagro (Ciudad Real) 3.—- Las 
últimas lluvias han sido muy benéficas. 
Si la primavera sigue favoreciendo, será 
grande la cosecha de cereales. 
Regular extracción de patatas, vinos 
y aceite. 
Precios: Trigo, á 11,50 pesetas fane-
ga; centeno, á 8,75; cebada, á 6,25; 
vino, á 2,25 pesetas arroba; aceite, á 
10,50; patatas, á0,90; lanas, á 16.—C. 
Tomelloso (Ciudad Real) 3.— 
Después de un persistente temporal de 
abundantes lluvias, el cual ha inte-
rrumpido por muchos días la labor de 
los viñedos y barbados, se ha reanuda-
do dicha operación con bastante activi-
dad por hacer un tiempo primaveral y 
ser la mejor coyuntura para dicha ope-
ración. 
Los sembrados de candeal y cebada 
prometen una cosecha abundante este 
año; en cambio los de centeno ofrecen 
poca esperanza á causa de lo tardías 
que han venido las lluvias para esta 
clase de semillas. 
Cotizaciones de vinos y sus deriva-
dos: Alcohol extra de 95°, á 80 pesetas 
hectolitro; ídem de primera clase, 95°, 
á 60; ídem de orujo, los 100°, á 60; vino 
tinto, 13 á 15°, á 10; ídem blanco, 13 á 
15°, á 9,50. Vino para la destilación por 
grado en hectolitro, á0,62 pesetas; mis-
telas, á 25,30 ios 100 kilos; lías, de 25 
á 30 los 100 kilos. Los precios del 
alcohol se entienden sin derechos paga-
d o s . — O . 
Noblejas (Toledo) 2.—Cotiza-
ción de este mercado: Trigo, á 12,50 
pesetas fanega; cebada,á 6; vino, á2,37 
pesetas arroba, tinto y blanco; aceite, 
á 10. Cereales á la baja y vinos al 
alza. 
Los campos presentan excelente as-
pecto, augurando un buen año por 
efecto de las recientes y abundantes 
lluvias. 
Los brotes de las viñas vendrán con 
retraso, por consecuencia de los inten-
sos fríos de estos días, i Cuántos ene-
migos dispuestos á perjudicar esta im-
portante fuente de riqueza nacional! 
Contra los daños causados por los 
trastornos atmosféricos, nada puede la 
voluntad; pero ¿y contra los que pro-
vienen de equivocaciones de nuestros 
gobernantes, que cuando persisten en 
ellas hacen dudar de su buena fe? Van 
á cumplirse cuatro años que la v i t iv i -
nicultura sufre el azote de un lamen-
table error cometido por un Ministro de 
Hacienda; y á pesar de que es evidente 
que ninguna industria puede vivir y 
menos desarrollarse y prosperar con 
trabas que la sujeten, nadie ha pensa-
do en reformar esa legislación injusta, 
que destruye una riqueza que merece 
protección, sin beneficio del Tesoro. Aun 
cuando éste obtuviera algún favor—que 
no le obtiene—al vitivinicultor, al ver-
dadero cosechero, á ese modesto pro-
ductor, esclavo del trabajo, no se le 
debe hacer más penoso su destino con 
mordazas, con dogales que ahogan sus 
iniciativas, sin provecho del Estado. 
Que se le imponga una tributación ra-
cional y se le permita trabajar sin l i -
gaduras. 
Y como si su situación no fuera bas-
tante amarga, todavía se pretende más: 
en una reciente exposición—nos duele 
decirlo—que una colectividad muy res-
petable dirige ai Ministerio de Hacien-
da, pidiendo que se retire á los cose-
cheros la facultad de destilar directa-
mente el alcohol que necesite para en-
cabezar sus vinos. 
Confiamos en que el Jefe del Gobier-
no actual, lejos de acceder á esa pre-
tensión leonina, ha de influir para que 
se dé á ese impuesto otra forma más 
adecuada. Y lo creemos así porque don 
Antonio Maura, nacido en la clase me-
dia, hijo predilecto del trabajo y domi-
nado por su ardiente fe á esa primor-
dial virtud, no ha de consentir que, los 
que procuran seguirle por tan espinoso 
camino, sean por más tiempo víctimas 
de su amor á la base de todas las vir-
tudes.—E. R. 
San Clemente (Cuenca)31.—Los 
campos siguen hermosísimos. Esto hace 
haya descendido el precio de los can-
deales, que se cotizan á 12 pesetas fa-
nega, con persistente demanda. 
En vino la hay también al bajo pre-
cio de 1,25 pesetas arroba de 16 litros 
las clases buenas con 13 y 13,50°.— 
E, 8. 
Mlguelturra (Ciudad Real) 31.— 
Siguen nuestros campos prometiendo 
* 
-* * 
buenas cosechas. Con las copiosas l l u -
vias de las semanas anteriores y los 
días de calor que se presentan, se ve-
r á n crecer los sembrados y desarro-
llarse en poco tiempo. 
Los precios corrientes de esta plaza 
son los siguientes: Vino blanco, á 7 
reales arroba; ídem tinto, á 8; vinagre, 
á 9; candeal, á 46 reales fanega; ceba-
da, á 25; patatas, á peseta y 0,90 la 
arroba. E l mercado flojo.—/. L . M . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
2.—Precios corrientes: Candeal, á Ô 
reales fanega; jeja, á 48; centeno, á 33; 
cebada, á 25; avena, á 23; yeros y al-
morta, á 50; anís , á 108; cominos, 
á 200; azafrán, á 150 reales la libra de 
460 gramos; vino tinto, á 6,50 reales 
l a arroba de 16 litros; ídem blanco, 
á 6; queso fresco, á 80 reales la arroba 
de 11,50 kilos.—Z. O. 
DB CASTILLA LA VIBJA 
Tu déla de Duero (Valladolid) 2.—Si 
la situación agrícola ha mejorado con 
las nieves y lluvias caídas por San José, 
que oportunamente humedecieron los 
sembrados, facilitando grandemente el 
nacimiento de avenas y legumbres sem-
bradas en este mes, y haciéndose las 
labores en los viñedos mejor y á menos 
coste, en lo que respecta |á la vinícola 
ha empeorado, que, á más de ser ur 
gente la venta para cubrir necesidades 
apremiantes, por el fatal año que atra 
vesamos, ésta se verifica con lentitud 
y descendiendo los precios. 
Son, pues, los que rigen en la actua-
lidad los de 2,75 pesetas el cántaro de 
16 litros para las tres clases, abundando 
los claretes. 
No ha habido existencias que vender 
en cereales; rigen los precios del mer-
cado de Valladolid para las compras 
que hacen los labradores de estos ar-
tículos, con que mantener los ganados 
y cubrir otras atenciones.—A. F . de V. 
Arévalo (Ávila) 4. — El estado 
de los campos es inmejorable. La siem 
bra de garbanzos se ha hecho en exce-
lentes condiciones. 
Encalmado el mercado de trigos, co-
tizándose de 47 á 47,50 reales las 94 
libras. 
El centeno á 35 reales fanega, la 
cebada á 28 y las algarrobas á 37.— 
E l Corresponsal. 
^ % Medina del Campo (Valladolid) 4. 
En el mercado de ayer continuó la ten-
dencia á la baja. El trigo se cotizó á 
47,50 reales las 94 libras y el centeno 
á 35 las 90 ídem. 
Buenos ios campos. — C. 
Ríoseco (Valladolid) 3.—Hoy se 
ha cedido el trigo á 45 reales las 94 l i -
bras y la cebada á 25 ídem fanega. 
La harina de primera clase, á 16 reales 
arroba. 
Tendencia floja. Buenos los campos 
y el tiempo.—C. 
Pozaldez (Valladolid) 4.—Tier 
po variable y buenos los campos. 
Se han vendido 1.500 cántaros de 
vino á 16 reales el tinto y 17 el blanco. 
El de este color añejo se mide á 20 rea-
les. Se desea mayor demanda. 
En baja el trigo, cediéndose el can-
deal superior á 48 reales las 94 libras, 
con poca demanda. El centeno á 28 y 
29 reales fanega, las algarrobas á 37 y 
los garbanzos á 100 los duros y á 140 
y 180 los finos. Las harinas á 17, 16 y 
15,50 reales arroba.—H. 
Peñafiel (Valladolid) 4. — En 
baja los granos, habiéndose cotizado 
ayer como sigue: Trigo, á 47 y 47,50 
reales las 94 libras; centeno, de 33 á 34 
las 90; cebada, á 28 reales fanega; ave-
na, á 24; yeros, á40; harina de prime-
ra clase, á 17 reales arroba; vino tinto, 
á 12,50 reales cántaro.—6r. 
Arévalo (Ávila) 4, — Se va ha 
ciendo la siembra de garbanzos con 
buena sazón. 
Bastante concurridos los últimos 
mercados, pero retraídos los comprado 
res de trigos, quienes por buenas par-
tidas no pasan de los 47 reales fanega; 
al detall se ha vendido á 46,50 y has-
ta 46. 
Muy solicitadas las algarrobas, que 
se cotizan con firmeza á 40 reales fane-
ga; centeno, á 35; cebada, á 29; avena, 
á 26; garbanzos, de 120 á 190 para el 
consumo personal y 90 á 140 para 
sembrar. 
Buenos ios campos. —C. 
Valladolid 5.—x\yer entraron en 
los Álmacenes del Canal dé Castilla 
200 fanegas de trigo, y en las del Arco 
otras 50, cotizándose á 47,50 y 47,75 
reales las 94 libras, con tendencia flo-
ja. El centeno se pagó á 36 las 90. 
La cebada, á 31 reales fanega; ave-
j na, á 25; algarrobas, á 40; yeros, á 4 4 ; 
j bubas, á 48; lentejas, á 52; maíz, á 46. 
I Las harinas á 19, 18, 17 y 16 reales arroba.—C. Burgos 4.—Buenos los campos 
\ y tendencia indecisa en el mercado des-
: pués de la baja de los trigos. 
Precios: Trigo, á 46,50 reales fanega 
• el mocho y 45,50"el rojo; centeno, á 36; 
I cebada, á 27; avena, á 22; alholvas, á 
! 40; yeros, á 45; alubias, á 96; garban-
I zos, á 180; harina de primera clase, á 
I 18 reales arroba; patatas, á 6,50; car-
neros, á 120 reales uno; ovejas, á 70; 
; corderos, á 36; vino tinto, á 24 reales 
cántaro. —C. 
*** Paredes de Nava (Falencia) 3.— 
Bueno el tiempo, regulares los sembra-
dos y tendencia firme en el mercado de 
ayer. 
He aquí los precios que rigieron: 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 28; avena, á 22; yeros, á 
42; alubias, á 100; garbanzos, á 140; 
harina de primera clase, á 17 reales 
arroba; vino tinto, á 15 reales cánta-
ro.—^. 
DB CATALUÑA 
T á r r e g a (Lérida) 30.—En el mer-
cado de hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigos blancos, de 15,50 á 
15,75 pesetas los 55 kilos; ídem rojos, 
de 16 á 16,25; maíz, á 12 pesetas cuar-
tera; cebada, á 6,50; habones, de 11 á 
11,50; vinos del país, de 12 á 14 pese-
tas carga (121,60 litros); ídem de Ara-
gón, de 21 á 24; mistelas, á 40; alcoho-
les, á 1,50 pesetas litro; anisados, de 6 
á 13 pesetas arroba.—G. 
#% Reus (Tarragona) 5.—Los hie-
los han hecho bastantes daños en los 
frutales de la provincia. La cosecha de 
almendra dicen ha quedado muy mer-
mada. 
Precios: Aceites, de 20,50 á 21,50 pe-
setas los 15 kilos los finos de Aragón, 
20 los del Campo y 17 los de arriería; 
vinos de la comarca, á 1,25 pesetas por 
grado y carga (121,61 litros); ídem de 
Aragón, á 1,35; mistelas del Campo, de 
50 á 55 pesetas carga las tintas y 47 
á 50 las blancas; espíritu rectificado, 
á 97 pesetas hectolitro; almendras sin 
cáscara, á 100 y 95 pesetas quintal ca-
talán (41,60 kilos) la esperanza, 100 la 
largueta y 90 la común del Campo y 
la de Aragón; avellana, también en 
grano, á 70 y 69 pesetas quintal (41,60 
kilos).—a 
# \ Barcelona 4.—Encalmado el 
mercado. He aquí el detalle: 
Tn^oí.—Persiste la baja, y no es de 
creer se repongan los precios, porque 
los campos prometen buena cosecha y 
las existencias de harinas son grandes. 
Los trigos de Castilla se han pagado 
de 47 á 48,50 reales fanega en ios 
puntos de origen. 
Jlarinas.—M.ay encalmadas y con 
tendencia á la baja, cotizándose los 100 
kilos: Extra blanca núm. 1, de 39,66 á 
40,86 pesetas; superfina blanca núme-
ro 2, de 37,25 á 38,46; ídem núm. 3, 
de 34,25 á 36,65; ídem núm. 4, de 
24,60 á 25. 
Avena. — Más floja, detallándose: 
Extremadura á 20,50 y Cartagena á 19 
pesetas los 100 kilos. 
Cebada.—Un poco más floja, á 20 
pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos—Fioiean un poco, deta-
llándose: Dardanelos, de 28 á 40; Acre, 
á 42; Andaluces, de 60 á 86; Mazagán 
núm. 29, á 46, todo pesetas los 100 
kilos. 
Hahichuelas.—Un poco á la baja se 
inclinan las clases más superiores, de-
tallándose: Mallorca, á 38; Pinet, á 4 0 ; 
Moldavia, á 34; Coco blanco, á 36; 
Perlas, á 35, y Castellón, á 40, todo 
pesetas los 100 kilos. 
Halas. — Más flojas, detallándose: 
Alicante á 27 y Valencia á 35 pesetas 
los 100 kilos. De la región se detallan 
á 11 pesetas la cuartera. 
Rabones.—Bastante flojos, cotizán-
dose: Sevilla á 25,50 y Jerez á 26 pe-
setas los 100 kilos. 
Maiz.—Se detalla: Danubio, á 21,50; 
Plata, á 22, y Foxán, á 21,75 pesetas 
los 100 kilos. 
Vinos.—La desgravación ó la supre-
sión del derecho de consumos no ha 
motivado hasta ahora mayores nego-
cios, y sigue encalmada la venta y el 
precio no varía de 4,50 á 5 reales gra-
do por carga alrededor, según calidad. 
Alcoholes.—Un poco más encalma-
dos y con tendencia á aflojar, se coti-
zan: De vinos rectificados, 95 á 96°, 
de 152 á 155; destilados, 94 á 95°, de 
144 á 145; de industria rectificado, 95 
á 96°, de 152 á 155; de orujo, de 132 
á 133, y desnaturalizados, á 72 pesetas 
hectolitro, todo derechos pagados. 
Aceites. — Aunque los arribos son 
bastante regulares, la tendencia es 
manifiestamente de alza. Cotizamos en 
duros la carga de 115 kilos: Andalucía, 
de 22 á 24; Tortosa, de 25 á 29; Aragón 
finos, de 31 á 32; Lérida, de 27 á 28. 
Almendras.— H'a.v. subido, pagán-
dose en grano el'quintal (41,60 kilos): 
Esperanza, de 98 á 105 pesetas; Ma-
llorca, á 100 la escogida y 90 á 92,50 
la corriente. 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero. Se detallan: Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 45 á 46 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
47,50 á 48,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 50 á 51; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—C7. 
DB HXTRBMADURA 
Alconera (Badajoz) 4.—Se repiten las 
lluvias, por lo cual los campos están 
superiores y la sementera de garbanzos 
se ha hecho en satisfactorias condicio-
nes. 
Terminó la recolección de aceituna, 
habiendo sido buena la cosecha. 
Precios: Aceite, á 10 pesetas arroba, 
con demanda y tendencia sostenida; 
trigo, á 12,50 pesetas fanega; habas, á 
11,50.— V. 
•** Trujillos (Cáceres) 4.—El tiem-
po variable, propio de la estación. Los 
campos buenos. En el mercado poco 
movimiento, especialmente en el gana-
do por la baja que han tenido las car-
nes en esa Corte y otros mercados. 
Precios; Candeal, á 12,50 pesetas las 
94 libras; ídem común del país, á 11,75; 
centeno, á 10; cebada, de 8,50 á 8,75; 
ajaomat de t i m o s t c b j ü b a x s s 
garbanzos para sembrar, de 20 á 25; 
aceite, á 14 pesetas arroba.—C. 
DH L E O N 
Salamanca 4.—Buenos los campos, 
la ganadería y el tiempo. Descendió el 
precio de los trigos, quedando las bue-
nas clases de 47,25 á 48,50 reales fane-
ga y el barbilla á 45,50. El centeno 
está á 35; cebada, á 28; avena, á 22; 
alo-arrobas, á 38; guisantes, á 42; alu-
bias, á28 ; garbanzos, á 200,170 y 120. 
Las harinas de primera clase, á 18 rea-
les arroba; patatas, á 6; vino tinto, á 23 
reales cántaro. 
Bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novillos, á 1.850; añojos y añejas, á 
850; vacas cotrales, á 960; cerdos al 
destete, á 78; ídem de seis meses, á 
180; ídem de un año, en vivo también, 
á 54 reales arroba.—C. 
Toro (Zamora) 4.—Las almen-
dras dulces son solicitadas, y se pagan 
con cáscara á 40 pesetas los 100 kilos. 
Es de creer suba el precio, porque los 
hielos destruyeron en esta comarca casi 
toda la cosecha. 
En vinos se opera muy poco y hay 
vivos deseos de vender, por lo cual^ se 
ceden las buenas clases á 17 reales cán-
taro. 
Bajó el trigo, por lo que se resisten 
á vender los tenedores. Gomo precio 
nominal debo consignar eL de 46,50 
reales fanega. La cebada sigue cara, 
de 29 á 30, y los garbanzos para sem-
brar se detallan de 120 á 160.— Un lec-
tor de la CRÓNICA. 
DE MURCIA 
Yecla (Murcia) 3.—En ésta la venta 
de vinos está completamente paraliza-
da, y tenemos muchas existencias y 
ganas de vender; al contrario sucede 
con el aceite, que es muy solicitado, y 
lo pagan de 40 á 44 reales arroba. 
El trigo, á 57 reales fanega; cebada, 
á 27; avena, á 20; patatas, á 6 reales 
arroba. 
Ha llovido y sigue el tiempo para llo-
ver. Los sembrados están buenos.—C. 
Chinchilla (Albacete) 4. — Se 
espera buena cosecha de cereales. Pre-
cios: Trigo candeal, á 12,50 pesetas 
fanega; centeno, á 8; cebada, á 6; pa-
tatas, á 5 reales arroba; aceite, á 46; 
harinas á 20, 19 y 16. —Un lector de 
la CRÓNICA. 
#% Murcia 3. — Á mediados del 
mes último llovió copiosamente, resul-
tando estas aguas muy benéficas para 
los sembrados y el arbolado. Las cose-
chas prometen mucho. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 29; avena, 
á 26; maíz, á 45; pimiento molido, á 
16, 13 y 10 pesetas arroba (11,50 k i -
los) por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; vino, á 5; bue-
yes de labor, á 450 pesetas uno; novi-
llos de tres años, á 525; añojos y año-
jas, á 200; vacas cotrales, á 238; cer-
dos al destete, á 17.—C. 
DB NAVARRA 
Alio 3.—Tenemos un campo hermo-
sísimo de cereales; los labradores esta-
mos de enhorabuena. Las cebadas y 
trigos tempranos se resintieron de los 
fríos, causando algún daño en la parte 
superior, quedándose rojizos. Ahora, á 
medida que el sol les calienta, van to-
mando color verdoso. 
Este año se ha plantado mucha viña 
americana, injertada y sin injertar; en 
breve se principiará á la injertación en 
las segundas de años anteriores. 
Precios: Trigo, á 5,75 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3; avena, á 
2,75; aceite, á 16,50 pesetas arroba de 
14,76 litros; vino, á2>50 pesetas el cán-
taro de 11,77 litros. 
Se ha empezado á publicar la revista 
semanal Progreso Navarro, órgano de 
nuestro Consejo diocesano y lazo de 
unión de todas las Cajas rurales y Sin-
dicatos agrícolas de esta provincia, con 
el objeto de comunicar entre sí la 
unión, la paz y la caridad, el mejor 
bienestar material posible.—P. L . 
Villafranca 5.—El estado de los 
campos, tanto en la huerta como en el 
monte, es magnífico. Se está sem-
brando la remolacha. Se ha plantado 
mucha vid americana. No falta hume-
dad este año. 
Poco movimiento en el mercado: de 
trigo se han expedido varios vagones á 
Zaragoza. Precios: Trigo, á 5,50 pese-
tas robo (28,13 litros); cebada, á 3; 
avena, á 2,50; habas y maíz, á 5; alu-
bias, de 12 á 16; vino tinto, de 2,25 á 
2,50 pesetas cántaro (11,77 litros); ídem 
rancio, á 12; aguardiente de vino, á 16; 
anisado de vino, á 20; ídem de orujo, 
á 14; aceite, á 18,50 pesetas arroba; 
patatas, á 1,20.—C. 
DE VALENCIA 
Valencia 5.—El tiempo de lluvias y 
huracanes no permite enviar la naranj; 
en las condiciones que desean ios mer 
cados consumidores del extranjero; de 
casi todos ellos se lamentan del mal 
estado de la fruta. Los precios están 
firmes ó en alza en nuestras comarcas 
productoras, pagándose en la Plana á 
50 reales el millar de naranjas y en la 
Ribera á 5 reales arroba, para embar 
que. La exportación en la presente cam 
paña ascendía el 21 de Marzo último „ 
3,291.499 cajas contra 3.254.202 en 
igual período de la anterior campaña 
Los arroces mantienen el alza con 
seguida, detallándose con cáscara á 2¿. 
pesetas los 100 kilos el Monquilí y 30 
el Bomba; los elaborados, de 33 á 42,25 
y 53 á 61 respectivamente. 
Pocas ventas de azafrán, detallán-
dose: Superior, á 130 reales la libra de 
355 gramos; superior corriente bueno, 
á 128; superior corriente, á 124; de To-
barra, á 122; de Aragón, sierra, á 116. 
Precios de otros artículos: Alcohol, 
94 á 95°, de 136 á 137 pesetas hectoli-
tro, pagados todos los derechos; ídem 
de orujo, á 54 ídem los 100°; patatas de 
Aragón, á 7,50 reales arroba, precio 
que acusa alza; algarrobas, á 7,50; t r i -
go huerta, á 100 reales hectolitro; ídem 
de Extremadura, clase superior, de 120 
á 122 reales los 100 kilos; ídem can-
deal de Castilla, de 116 á 117; avena, 
á 78; piñones, á Q,12.—R. 
N O T I C I A S 
La Estación Sericícola de Murcia ha 
distribuido gratuitamente 4.456 ki lo-
gramos de semillas de moreras entre 
los Centros oficiales de enseñanza agrí-
cola y agricultores de España. 
Telegrafían de París: 
«Se han reunido, formando un Sindi-
cato, varios capitalistas franceses y 
Delgas. 
Sus propósitos son ejecutar todas las 
obras de construcción y tendido de la 
red de ferrocarriles secundarios de Es-
Daña, negocio en el que esperan alcan-
zar pingües ganancias.» 
El Diputado Sr. Corella trabaja ac-
tivamente por conseguir una ley para 
que los trigos y el pan lleven normal 
y permanentemente el mismo precio. 
Con dicho objeto ha presentado á los 
Sres. Maura y Sánchez Bustillo un an-
teproyecto de ley de escala móvil pre-
ceptiva automática. E l Sr. Jimeno Ro-
drigo secunda con entusiasmo al señor 
Corella. 
Del Diario de Cádiz: 
«Las noticias que se reciben de los 
Dueblos de esta provincia anuncian 
mena cosecha de cereales en el presen-
te año. 
También se presenta con excelentes 
caracteres la cosecha de la aceituna, y 
en cuanto á frutas el aspecto de las 
mertas hace concebir lisonjeras espe-
ranzas para el verano.» 
Proyéctase crear en España una Cá-
mara de Comercio británica con los 
siguientes fines: 
1. ° E l estudio de las cuestiones 
mercantiles y el fomento y adelanto de 
as facilidades para el comercio en Es-
Daña é Inglaterra. 
2. ° El formar un lazo de unión en-
tre los ingleses residentes en los varios 
centros de actividad comercial en Espa-
ña para asegurar la protección y apo-
yo en cuanto sea posible de los intere-
ses mercantiles ingleses establecidos en 
este país. 
3. ° La representación de las colo-
nias inglesas en España para expresar 
sus opiniones sobre los asuntos comer-
ciales, tanto en la Península como en 
[nglaterra. 
4. ° Por medio de sus relaciones con 
as instituciones análogas, y otras cor-
Doraciones comerciales en la Gran Bre-
;aña, prestar su cooperación al desarro-
po del comercio entre España ó Ingla-
terra. 
Precios del ganado vacuno en esta 
corte: Bueyes gallegos, de 73 á 74,50 
reales arroba; vacas, de 72 á 73,50; 
novillos, de 68 á 70. Tendencia floja. 
El Consejo de Agricultura de Cáce-
res ha propuesto á la Asociación gene-
ral de Ganaderos y á todos los Consejos 
provinciales de Agricultura y Ganade-
ría de España, la celebración de una 
Asamblea para estudiar los medios de 
evitar la entrada de ganado extranjero 
en España, especialmente por la fron-
tera portuguesa. 
La Asociación de Ganaderos y casi 
todos los Consejos provinciales se han 
adherido con entusiasmo á la beneficio-
sa proposición del Consejo de Cáceres. 
El próximo otoño se celebrará en Pa-
lermo un Concurso internacional de 
aparatos de tracción mecánica para el 
cultivo de la viña. Hay concedidos dos 
importantes premios: el primero con-
siste en un diploma de honor y 10.000 
liras, y el segundo en una medalla de 
oro y 3.000 liras. 
Podrán presentarse máquinas á pro-
pósito para todas y cada una de las 
operaciones que el cultivo de la viña 
lleva consigo. 
Según la estadística de la Dirección 
general de Aduanas, el movimiento 
de la achicoria en 1907 ha sido el si-
guiente: 
Kilos. 
Inglaterra importó 57.829 toneladas de 
cervezas extranjeras, y exportó tonela-
das 551.564. 
Dice E l Quadalete, diario de Jerez de 
la Frontera: 
«La importante casa extractora de 
los Sres. González Byass y Compañía, 
ha comprado en Sanlúcar de Barrame-
da las antiguas bodegas de la casa 
Manjón, propiedad últimamente d é l a 
Excina. Sra. D. ' Regla Manjón y Mer-
galina, viuda de Sánchez Bedoya. 
Importará la compra unas 500.000 
pesetas.» 
Las cosechas norteamericanas.—h&s 
cosechas de trigo durante los últimos 









En 1907 la cosecha de trigo de i n -
vierno fué de 143.304.700 hectolitros, 
y la de primavera de 78.625.750 hec-
tolitros, sumando en total l a cifra 
apuntada más arriba. 
La Dirección general de Agricultura 
ha recibido de nuestra Cámara de Co-
mercio, de París, muy interesantes no-
ticias sobre el comercio de frutas en 
aquella capital. 
Aunque Francia es un país eminente-
mente agrícola, que cultiva con gran 
esmero sus campos, obteniendo de ellos 
productos bastantes, no sólo para el 
consumo nacional, sino también para 
sostener una exportación de gran mon-
ta, todavía queda en el mercado francés 
lugar para muchos productos españo-
les, como lo demuestra la cifra de 18 
millones á que en 1904 llegó el total 
de frutas de mesa expedido por nues-
tros compatriotas á Francia. 
Las noticias, pues, referentes á los 
mercados franceses han de ser siempre 
interesantes para los cultivadores espa-
ñoles, y en tal concepto los servicios 
que con esta información se puede pres-
tar al país son de valor positivo é i n -
mediato. 
El Negociado de Informaciones, crea-
do recientemente en la Dirección gene-
ral de Agricultura, tiene á disposición 
del público estos documentos informa-
tivos, así como la nota, también envia-
da por la misma Cámara de Comercio, 
con la indicación de las principales ca-
sas de comisión y encargados oficiales 
de frutas y legumbres en los mercados 
de París. Igualmente se ofrece el Nego-
ciado como órgano de relación entre 
la Cámara de Comercio y los producto-
res españoles para estos servicios. 
Según la estadística de la casa Aron 
Kirsch^ de Halberstadt, la producción 




Existencias en 1.° de Enero 87.457,05 
Elaborado en 1907 493.532,50 
Envasado en 1907 461.834,10 
Existencias en 31 de Diciembre.. 119.155,45 
Existen en España veinte fábricas de 
achicoria. 
Durante el año 1906-1907, el número 
de cervecerías abiertas al público en 
Inglaterra era 4.985. 
La producción de cerveza en el mis-
mo año alcanzó la cifra de 35.406.797 
toneladas, correspondiendo un consu-
mo, por habitante, de 126,3 litros. 
No toda la cerveza bebida por los 
hijos de la rubia Albión fué de produc-









Los pafses de mayor producción cu-
prífera son los Estados Unidos, México, 
España, etc. 
La Comisión ejecutiva del Comité in -
ternacional del comercio de vinos espi-
rituosos nombrada para entender en la 
revisión del Tratado de Madrid de 1891, 
ha decidido en principio reunir en París 
en el próximo mes de Mayo una Confe-
rencia de Delegados de todas las na-
ciones, á fin de estudiar la posibilidad 
de aplicar de una manera uniforme los 
Tratados por medio de la modificación, 
si fuese necesario, de su art. 4.° 
La Cámara de Comercio de Cádiz ha 
recibido del Ministerio de Estado una 
comunicación oficial, en la que se la 
participa que el Gobernador provisio-
nal de Cuba ha prorrogado hasta nueva 
orden, y en virtud de las gestiones 
practicadas por el representante espa-
ñol en aquella República, siguiendo 
instrucciones del Ministerio de Estado, 
el régimen arancelario que venía apli-
cándose en las Aduanas de Cuba á los 
vinos de procedencia española, el cual 
debía cesar el día 15 de Febrero próxi-
mo pasado, y, por consiguiente, que se-
guirá permitiéndose, por ahora, la i n -
troducción de los vinos tintos que no 
contengan más de 3 gramos de sulfato 
de potasa por litro, y la de los blancos, 
los de postres, el Jerez, Málaga y los 
generosos, en los cuales dicha subs-
tancia no exceda de la proporción de 
4 gramos, también por litro, del mismo 
modo que anteriormente. 
HíMdos productores directos. 
Se venden magníficos barbados de las si-
guientes acreditadas cepas: 28-112, 132-11 y 
74-17 Couderc, Pájaro Azul y Pájaro Rojo. 
Precios módicos. 
Dirigirse á D. César Sanz, Ingeniero, Casa-
larreiua (provincia de Logroño). 
C A M B I O S 
SOBRS PLAZAS B X T E A N J B R A S 
Día 7 
París á la vista 14 70 
Londres á la vista (llb. ester.) ptas. 28 81 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere ó Hljoa. 
ÜaUc de l a Cava alta, núm. 6. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DB LOS HBBSDXKOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
ExpoBición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La n i t alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S £ N L A E S T i C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 





Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem s 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. v 
Paoo A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. . . . A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0^5 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con susfundasy sus cajas.-No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, loa oorisumiciorea. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fijenae muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A l OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos ŷ  depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan BU-
inamente económicos, no conocidos. 
D I S P O N I B L E 
T A L L E R D E MÁQUINAS A G R I C O L A S 
ESPECIALIDAD EN AVENTADORAS 
DE 
A N T O N I O G I U T A T 
Ronda, de la Estación.—LXüKlIDA 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisi-
ción de la aventadora por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Moncloa en Junio de 1904. Diploma de 
honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Las ruedas y varas que lleva la máquina son de 
quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
Los m i é i s importantes de Europa. — Fundados en 1 8 8 0 . 
54 hectáreas de vies madres y 45 hectáreas de viveros. 
JAIME S A B A T E 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
Villafranca del Panadés (provincia de Barcelona) 
3.000.000 de injertos y barbados.--4.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1. a partida de 
2. a — 
3. ° — 
4. a — 
5. a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 
9. a — • 
10.ft — 























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural. 
Para muestras y precios dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A . N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DI RECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricnltores de Eapaña 
Árboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas do todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta confianza 
E S P E C I A L I D A D E S QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES C A S T I D A D E S 
Alharicoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Feral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POKTA-IHJXKTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos mas acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedadea 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
•Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
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C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
ÍIÜI ^ m*m I d e m R U D S A C K 
Secadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
Pidan catálogos especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no xiséis otro arado (pie el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da k prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
Año XXXI GRÓIGA de VINOS Y CEREALES Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, pr inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid. —Vk&O ADELANTADO. 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de los vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
Sírvase hacer ofertas con indicación 
de la cantidad disponible por año, bajo 
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I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, Ri -
paria xRupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedrex Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE:GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓIT A TODAS LAS PROVINCIAS FILOXERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villafranea del Bierzo (LEÓN) 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES Í W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller d.e máquinas. 
u wmm mmm LM 
B , L . G F A E D I O L A 
D O N J U A N V I L L A R R A S X , N U M . 2 .—Valencia . 
Depósito del material legítimo VERNBTTB. 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRRE11ÁT1C0 LÓFEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
mi mmm \ mwm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Villanueva, i i , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS " 
M A R G I A OMBRÁS 
Director - propietario. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Eigueras en 1886 y en Sautovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN E & T A B L E C m i E H O DE A E B O R l t t l l T l M 1 SEMILLAS 
13 E 
C A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y ^e adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantns, Castaños de ñor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. . J* . 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas. Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 





C H A R R U E s 
. V E R N E T T E 




A R A D O S 
á timón. 
El material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda oláse de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y agnardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
M ^ J Ü A O ^ W « A n d a d $ i * » * h 
XJk VIGÉSIMATEnGERA KIHCIÓN DE LA 
Pisiai be fmm 
Y Sü PROVINCIA 
P A R A 1 9 0 7 
Publicada con datos del ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERE) 
T se convence rá de quei 
No hay quien la iguale en la exactitud de «na Batos . 
T que con ella puede conocer Madrid y su proviuei» 
eoa minuciosidad, porque contiene: 
Pftr t© oficial.—Monarquía española.— Real Casa.— 
Consejo de Ministros.—Cuerpos Oolegisladores: Senado.— 
Oongreao de los Diputados.—Ouerpo diplomático: Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estado.—Ministerios: De Rata-
do.—De Instrucción Pública y Bellas Artes.—De Fomen-
to.— De la Gobernación.— De Gracia y Justicia.—De 
Querrá.—De Hacienda.—De Marina. 
Parte descriptiva.—SEÑAS DI LOS HAIITAXTII: 




liste fea eral do •efiet de loe habitantes de Madrid, clasi-
fteada por orden alfabético de calles y por números de casas. 
P r o v i n c i a de M a d r i d . — También contiene todos 
tes pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza de partido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, carterías, así como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS los HABITANTES, con indicación de las profe-
ftíones, comercio ó industria que ejercen. 
N O V E D A D D E G B A J T U T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente papel 
Ind iano , por lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de datos ó informes, ha permitido disminuir su pose J 
velamen, lo que facilitará sa coasUnte maneje. 
RBOIO . 5 
VALLS HERMANOS | 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
TtirtHor-OtrenU 
D. AGUSTÍN VALLS DERGÉS, INGENIERO 
Maqoinarla é lostalaoloaet OOH-
pletat, según los ultíMos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono náai. 595 
MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PEGH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Mauguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermeutos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetroa. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo cutero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
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V I S I T A S 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DE LOS 
SRES. L d . HÜGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Ün kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N O . 
Contra el Mildew y demás Eots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
c. w . CHOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
F . MONTERO 
QUIMICO ENÓLOGO, 30 AÑOS DE PRÁCTICA 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Corrección y mejora de vinos altera-
dos y defectuosos, por la Enoflla, Tanino 
Enántico, etc. Consultas y prospectos 
gratis. 
Depositarios: Madrid, J. Canal, Impe-
rial, 9 y 11, droguería; Alicante, Piuol; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Murcia, 
Ferrer Hermanos; Manzanares, P. Ga-
liana; Zaragoza, R. Choliz; Barcelona, 
A. Riera é Hijos, Ñápeles, 166, y pr in-
cipales droguerías. 
Representación de las acreditadísimas 
A V E N T A D O R A S 
LA PROGRESIVA 
Superan en rendimientos á todas las 
conocidas y se garantiza su buena mar-
cha y resultados. 
Pídanse datos al citado Sr. Montero. 
